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 חול 1  : הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2004/5   2002  
Table 1: Poverty in the Total Population, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population       ה היינעה הייסולכוא  
Families     339,000  271,800  634,000  תוחפשמ  
Persons     1,321,500  1,113,900  2,079,000  תושפנ  
Children     617,600  543,900  828,000   ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינועה תלוחת (%)  
Families  46.5   57.1   18.1   14.5   33.9   תוחפשמ  
Persons  36.4   46.4   21.1   17.8   33.2   תושפנ  
Children  25.4   34.3   29.6   26.1   39.7    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     366,300   292,800   645,300   תוחפשמ  
Persons     1,426,800   1,199,700   2,156,200   תושפנ  
Children     652,400   565,600   862,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   תוחפשמ  
Persons  33.7   44.4   22.4   18.8   33.8   תושפנ  
Children  24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     394,200   320,600   656,800   תוחפשמ  
Persons     1,534,300   1,308,500   2,184,100   תושפנ  
Children     713,600   632,100   881,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  40.0   51.2   20.3   16.5   33.7   תוחפשמ  
Persons  29.8   40.1   23.6   20.2   33.6   תושפנ  
Children  19.1   28.3   33.2   29.4   41.0    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     403,400   332,000   663,000   תוחפשמ  
Persons     1,580,200   1,353,500   2,212,500   תושפנ  
Children     738,100   650,600   891,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  39.2   49.9   20.5   16.9   33.7   תוחפשמ  
Persons  28.6   38.8   24.1   20.7   33.8   תושפנ  
Children  17.2   27.0   34.1   30.0   41.1    ידלי    426     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 2  :  ינועה ידמ שישק  שארבש תוחפשמ ברקב  , 2004/5   2002  
Table 2: Poverty in Families Headed by an Elderly Person,  2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families   77.2   69,900   42,300   216,600   תוחפשמ  
Persons   73.4   119,100   77,100   351,100   תושפנ  
Incidence of poverty (%)          וחת  ינועה תל (%)  
Families   73.8   19.0   11.5   58.9   תוחפשמ  
Persons   70.6   19.4   12.6   57.1   תושפנ  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     83,900   50,700   222,700   תוחפשמ  
Persons     143,300   95,800   361,600   תושפנ  
Incidence of poverty (%)          ועה תלוחת  ינ (%)  
Families  62.4   77.2   22.3   13.5   59.3   תוחפשמ  
Persons  60.3   73.4   23.0   15.4   58.0   תושפנ  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     95,400   60,300   225,400   תוחפשמ  
Persons     156,800   107,200   361,500   תושפנ  
Incidence of poverty (%)           תלוחת  ינועה (%)  
Families  57.7   73.2   25.1   15.8   59.2   תוחפשמ  
Persons  56.6   70.3   25.0   17.1   57.7   תושפנ  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     97,100   64,200   228,800   תוחפשמ  
Persons     167,500   121,200   374,100   תושפנ  
Incidence of poverty (%)          ת  ינועה תלוח (%)  
Families  57.6   71.9   24.5   16.2   57.7   תוחפשמ  
Persons  55.2   67.6   25.0   18.1   55.9   תושפנ    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   427  
 חול 3  : תדבוע הניאש הדובעה ליגב הייסולכואב ינועה ידממ  ,   2004/5   2002  
Table 3: Poverty  Among Persons of Working Age Who Are Not Working, 2002-2004/5 
יריה זוחא  הד  
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The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     142,300   132,000   206,300   תוחפשמ  
Persons     593,000   570,300   751,600   תושפנ  
Children     309,300   302,800   358,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  31.0   36.0   63.2   58.6   91.6   תוחפשמ  
Persons  21.1   24.1   74.8   72.0   94.9   תושפנ  
Children  13.7   15.5   84.9   83.1   98.4    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     144,100   134,400   199,600   תוחפשמ  
Persons     591,900   566,700   735,400   תושפנ  
Children     298,100   291,000   341,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  27.8   32.7   65.8   61.3   91.1   תוחפשמ  
Persons  19.5   23.0   76.0   72.7   94.4   תושפנ  
Children  12.6   14.6   86.0   84.0   98.4    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     140,000   133,700   196,900   תוחפשמ  
Persons     575,600   557,700   719,200   תושפנ  
Children     294,300   289,900   338,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  28.9   32.1   64.8   61.9   91.2   תוחפשמ  
Persons  20.0   22.5   75.6   73.2   94.4   תושפנ  
Children  13.0   14.5   85.3   84.0   98.2    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     139,600   135,300   192,000   תוחפשמ  
Persons     578,000   567,900   709,700   תושפנ  
Children     292,900   291,200   335,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  27.3   29.5   66.6   64.6   91.6   תוחפשמ  
Persons  18.6   20.0   77.0   75.7   94.6   תושפנ  
Children  12.6   13.1   86.0   85.5   98.4    ידלי    428     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 4  : תדבועה הייסולכואה ברקב ינועה ידממ  , 2004/5   2002  
Table 4: Poverty Among Working Population, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
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The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     127,900   98,500   224,100   תוחפשמ  
Persons     612,700   468,800   1,003,200   תושפנ  
Children     303,100   236,300   461,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  42.9   56.0   9.6   7.4   16.8   תוחפשמ  
Persons  39.0   53.3   12.3   9.4   20.1   תושפנ  
Children  34.4   48.9   17.7   13.8   27.0    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     140,000   108,900   234,800   תוחפשמ  
Persons     696,200   539,600   1,083,200   תושפנ  
Children     348,800   268,600   512,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  40.1   53.5   10.3   8.0   17.2   תוחפשמ  
Persons  35.7   50.2   13.7   10.6   21.3   תושפנ  
Children  32.0   47.4   19.8   15.3   29.1    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     160,200   127,700   247,500   תוחפשמ  
Persons     806,200   647,000   1,128,800   תושפנ  
Children     412,000   335,600   534,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  35.3   48.4   11.4   9.1   17.6   תוחפשמ  
Persons  28.6   42.7   15.4   12.4   21.6   תושפנ  
Children  22.9   37.2   22.9   18.7   29.8    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     168,900   133,900   255,800   תוחפשמ  
Persons     841,200   669,400   1,156,500   תושפנ  
Children     435,900   351,400   546,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  34.0   47.7   11.8   9.4   17.9   תוחפשמ  
Persons  27.3   42.1   15.9   12.7   21.9   תושפנ  
Children  20.2   35.6   24.0   19.4   30.1    ידלי  
     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   429  
 חול 5  :  יריכש תוחפשמ ברקב ינועה ידממ ,   2004/5   2002  
Table 5: Poverty among Families of  Employees, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     107,900   82,800   198,500   תוחפשמ  
Persons     513,700   389,900   883,700   תושפנ  
Children     252,800   194,800   403,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  45.6   58.3   9.2   7.1   16.9   תוחפשמ  
Persons  41.9   55.9   11.9   9.0   20.4   תושפנ  
Children  37.2   51.7   17.2   13.3   27.5    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     114,500   89,900   205,000   תוחפשמ  
Persons     562,800   440,300   928,800   תושפנ  
Children     282,600   221,300   436,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  44.5   56.1   9.6   7.6   17.3   תוחפשמ  
Persons  39.3   52.6   12.8   10.0   21.1   תושפנ  
Children  35.3   49.3   18.9   14.8   29.2    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     132,700   107,300   216,200   תוחפשמ  
Persons     668,200   534,500   977,800   תושפנ  
Children     342,600   282,500   457,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  38.6   50.4   10.8   8.7   17.5   תוחפשמ  
Persons  31.7   45.3   14.7   12.0   21.6   תושפנ  
Children  25.1   38.3   22.2   18.3   29.6    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     142,400   114,800   225,600   תוחפשמ  
Persons     711,600   573,500   1,011,900   תושפנ  
Children     369,700   301,300   472,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינועה תלוחת (%)  
Families  36.9   49.1   11.4   9.2   18.1   תוחפשמ  
Persons  29.7   43.3   15.5   12.5   22.1   תושפנ  
Children  21.7   36.2   23.6   19.2   30.1    ידלי    430     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 6  :  ינועה ידממ  יאמצע תוחפשמ ברקב  , 2004/5   2002  
Table 6: Poverty among Families of  Self-Employed, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     20,000   15,800   25,600   תוחפשמ  
Persons     99,000   79,000   119,600   תושפנ  
Children     50,200   41,400   58,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  21.9   38.4   12.2   9.6   15.6   תוחפשמ  
Persons  17.3   34.0   15.0   12.0   18.1   תושפנ  
Children  14.7   29.6   20.4   16.8   23.9    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     25,500   19,000   29,800   וחפשמ ת  
Persons     133,400   99,200   154,300   תושפנ  
Children     65,400   47,300   75,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  14.6   36.3   14.6   10.9   17.1   תוחפשמ  
Persons  13.6   35.7   19.1   14.2   22.1   תושפנ  
Children  13.6   37.6   24.8   17.9   28.7    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     27,400   20,500   31,300   תוחפשמ  
Persons     138,000   103,500   151,100   תושפנ  
Children     69,400   53,100   76,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  12.5   34.5   15.6   11.6   17.8   תוחפשמ  
Persons  8.7   31.5   20.0   15.0   21.9   תושפנ  
Children  9.4   30.7   27.9   21.3   30.7    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     26,500   19,100   30,200   תוחפשמ  
Persons     129,600   95,900   144,600   תושפנ  
Children     66,200   50,100   73,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  12.3   36.8   14.6   10.5   16.7   תוחפשמ  
Persons  10.4   33.7   18.7   13.8   20.8   תושפנ  
Children  10.1   31.9   26.9   20.4   29.9    ידלי    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   431  
 חול 7  :  ינועה ידממ דחא סנרפמ  ע תוחפשמ ברקב  , 2004/5   2002  
Table 7: Poverty Among Families with One Earner,  2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     112,500   88,700   198,500   תוחפשמ  
Persons     527,700   412,400   861,700   תושפנ  
Children     270,400   213,200   407,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  43.4   55.3   17.6   13.9   31.1   תוחפשמ  
Persons  38.8   52.2   25.1   19.6   41.0   תושפנ  
Children  33.6   47.7   34.0   26.8   51.2    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     122,000   96,500   209,200   תוחפשמ  
Persons     591,900   463,800   934,600   תושפנ  
Children     304,000   236,500   449,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  41.7   53.9   18.6   14.7   31.9   תוחפשמ  
Persons  36.8   50.4   27.0   21.2   42.7   תושפנ  
Children  32.3   47.3   36.1   28.1   53.3    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     139,100   112,900   217,600   תוחפשמ  
Persons     692,900   566,100   965,000   תושפנ  
Children     364,900   300,900   466,800    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  36.1   48.1   20.8   16.9   32.6   תוחפשמ  
Persons  28.2   41.3   31.3   25.6   43.6   תושפנ  
Children  21.8   35.5   43.0   35.4   55.0    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     148,800   120,000   226,700   תוחפשמ  
Persons     733,600   595,100   999,600   תושפנ  
Children     389,800   318,100   480,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  34.4   47.1   22.0   17.7   33.5   תוחפשמ  
Persons  26.6   40.5   32.7   26.5   44.6   תושפנ  
Children  18.8   33.8   45.2   36.9   55.7    ידלי    432     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 8  : ה ידממ  ינוע  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ ברקב  , 2004/5   2002  
Table 8: Poverty Among Families with Two Earners, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     14,000   9,000   22,400   תוחפשמ  
Persons     76,300   51,800   122,900   תושפנ  
Children     30,200   21,700   49,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  35.9   59.0   2.5   1.6   3.9   תוחפשמ  
Persons  37.0   57.4   3.4   2.3   5.4   תושפנ  
Children  38.3   55.0   3.7   2.7   6.0    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     17,000   11,900   24,400   תוחפשמ  
Persons     96,800   71,500   138,900   תושפנ  
Children     41,900   30,700   59,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת %) (  
Families  30.2   51.2   3.0   2.1   4.3   תוחפשמ  
Persons  30.6   48.4   4.3   3.2   6.2   תושפנ  
Children  28.8   47.9   5.2   3.8   7.3    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     19,800   14,200   28,100   תוחפשמ  
Persons     106,300   77,900   151,800   תושפנ  
Children     45,800   34,600   64,800    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  29.5   49.5   3.3   2.4   4.7   תוחפשמ  
Persons  30.3   48.7   4.6   3.3   6.5   תושפנ  
Children  29.3   46.6   5.5   4.2   7.8    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     18,300   12,800   26,800   תוחפשמ  
Persons     96,700   67,600   139,600   תושפנ  
Children     43,300   31,000   59,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  31.7   52.2   3.0   2.1   4.4   תוחפשמ  
Persons  30.7   51.6   4.1   2.9   5.9   תושפנ  
Children  27.1   47.8   5.2   3.7   7.1   י  ידל    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   433  
 חול 9  :  ינועה ידממ אל ברקב    ידוהי  , 2004   2002  
Table 9: Poverty Among non-Jews, 2002-2004 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        סולכואה היינעה היי  
Families     112,300   94,400   133,700   תוחפשמ  
Persons     589,800   503,700   705,400   תושפנ  
Children     310,700   270,500   360,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  16.1   29.4   47.6   40.0   56.7   תוחפשמ  
Persons  16.4   28.6   49.5   42.3   59.2   תושפנ  
Children  13.8   25.0   56.8   49.4   65.9    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     119,700   100,400   140,800   תוחפשמ  
Persons     623,200   527,200   722,600   תושפנ  
Children     322,300   270,800   363,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)         חת  ינועה תלו (%)  
Families  15.1   28.6   48.3   40.6   56.9   תוחפשמ  
Persons  13.7   26.9   50.9   43.1   59.0   תושפנ  
Children  11.3   25.5   57.5   48.3   64.8    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     123,500   107,500   142,400   תוחפשמ  
Persons     632,700   559,500   726,100   תושפנ  
Children     335,500   302,000   372,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  13.3   24.5   49.6   43.4   57.5   תוחפשמ  
Persons  12.9   22.9   51.6   45.7   59.3   תושפנ  
Children  9.9   18.9   59.2   53.3   65.8    ידלי    434     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 10  :  ינועה ידממ והי ברקב  יד  , 2004   2002  
Table 10: Poverty Among Jews ,  2002-2004 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     226,800   177,400   500,300   תוחפשמ  
Persons     731,700   610,100   1,373,600   תושפנ  
Children     307,000   273,400   467,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  54.7   64.5   13.9   10.8   30.6   תוחפשמ  
Persons  46.7   55.6   14.4   12.0   27.0   תושפנ  
Children  34.4   41.5   20.0   17.8   30.4    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     246,700   192,400   504,500   תוחפשמ  
Persons     803,600   672,400   1,433,600   תושפנ  
Children     330,100   294,700   499,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  51.5   62.0   14.9   11.6   30.5   תוחפשמ  
Persons  43.9   53.2   15.6   13.0   27.8   תושפנ  
Children  34.0   41.1   21.2   18.9   32.1    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     270,700   213,100   514,400   תוחפשמ  
Persons     901,600   749,100   1,458,000   תושפנ  
Children     378,100   330,100   509,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  47.4   58.6   15.9   12.5   30.3   תוחפשמ  
Persons  38.2   48.6   17.1   14.2   27.7   תושפנ  
Children  25.7   35.2   23.9   20.9   32.2    ידלי    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   435  
 חול 11  :  ינועה ידממ הקיתווה תידוהיה הייסולכואה ברקב  ,   2004/5   2002  
Table 11: Poverty in the Veteran Population,  2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
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The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     172,700   138,600   347,000   תוחפשמ  
Persons     579,800   490,500   997,600   תושפנ  
Children     254,900   226,700   375,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  50.2   60.0   13.4   10.7   26.9   תוחפשמ  
Persons  41.9   50.8   14.2   12.0   24.4   תושפנ  
Children  32.1   39.6   19.7   17.5   29.0    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     182,400   144,500   348,600   תוחפשמ  
Persons     618,300   822,300   1,037,200   תושפנ  
Children     261,800   233,100   389,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  47.8   58.5   14.1   11.2   27.0   תוחפשמ  
Persons  40.3   49.4   15.1   12.8   25.3   תושפנ  
Children  32.7   40.3   20.4   18.1   30.3    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     200,900   160,800   354,900   תוחפשמ  
Persons     706,500   590,500   1,062,800   תושפנ  
Children     311,900   271,300   405,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  43.4   54.7   15.1   12.1   26.7   תוחפשמ  
Persons  33.5   44.4   16.8   14.0   25.3   תושפנ  
Children  23.1   33.1   23.6   20.5   30.7    ידלי    436     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 12  :  ינועה ידממ   ילועה ברקב )  זאמ 1990 (   , 2004/5   2002  
Table 12: Poverty Among Immigrants (since 1990), 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
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The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     54,100   38,800   153,300   תוחפשמ  
Persons     152,000   119,600   376,000   תושפנ  
Children     52,000   46,700   92,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  64.7   74.7   15.7   11.3   44.5   תוחפשמ  
Persons  59.6   68.2   15.3   12.1   37.9   תושפנ  
Children  43.5   49.4   21.5   19.3   38.1    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     64,400   48,000   155,900   תוחפשמ  
Persons     185,600   150,500   396,700   תושפנ  
Children     68,400   61,700   110,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  58.7   69.2   17.7   13.2   42.9   תוחפשמ  
Persons  53.2   62.1   17.4   14.1   37.2   תושפנ  
Children  37.9   43.8   25.2   22.8   40.6    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     69,800   52,300   159,500   תוחפשמ  
Persons     195,100   158,600   395,200   תושפנ  
Children     66,200   58,800   103,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  56.2   67.2   18.8   14.1   43.0   תוחפשמ  
Persons  50.6   59.9   18.4   14.9   37.2   תושפנ  
Children  36.0   43.1   25.5   22.6   39.8    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     79,200   60,500   163,800   תוחפשמ  
Persons     231,300   177,400   403,900   תושפנ  
Children     70,200   63,000   106,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  51.6   63.1   20.8   15.9   42.9   תוחפשמ  
Persons  42.7   56.1   19.7   16.4   37.2   תושפנ  
Children  34.1   40.9   26.6   23.8   40.3    ידלי    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   437  
 חול 13  :  ינועה ידממ דחה תוחפשמה ברקב   תוירוה  , 2004/5   2002  
Table 13: Poverty in Single-Parent Families, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     26,700   24,000   59,200   תוחפשמ  
Persons     108,600   99,400   218,800   תושפנ  
Children     63,900   59,600   119,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  54.9   59.4   25.3   22.7   56.0   וחפשמ ת  
Persons  50.3   54.6   28.8   26.3   58.0   תושפנ  
Children  46.5   50.2   33.7   31.4   63.1    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     29,600   26,000   56,600   תוחפשמ  
Persons     114,200   102,000   206,700   תושפנ  
Children     67,600   61,500   114,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  47.8   54.1   27.6   24.3   52.9   תוחפשמ  
Persons  44.6   50.6   30.0   26.8   54.2   תושפנ  
Children  40.8   46.1   35.8   32.6   60.5    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     34,900   31,700   57,700   תוחפשמ  
Persons     135,800   123,900   213,300   תושפנ  
Children     79,100   73,100   120,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  39.5   45.1   31.4   28.5   51.9   תוחפשמ  
Persons  36.3   41.9   34.4   31.4   54.0   תושפנ  
Children  34.2   39.2   39.8   36.7   60.5    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     32,300   30,100   57,300   תוחפשמ  
Persons     126,700   115,900   207,200   תושפנ  
Children     71,300   67,500   113,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  43.6   47.5   29.2   27.2   51.8   תוחפשמ  
Persons  38.9   44.1   31.9   29.9   53.5   תושפנ  
Children  37.2   40.0   36.8   34.9   58.7    ידלי    438     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 14  :  ינועה ידממ  ידלי  ע תוחפשמ ברקב  , 2004/5   2002  
Table 14: Poverty Among Families with Children, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     194,600   167,500   275,400   תוחפשמ  
Persons     1,072,700   930,500   1,461,700   תושפנ  
Children     617,600   543,900   828,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  29.3   39.2   21.8   18.7   30.8   תוחפשמ  
Persons  26.6   36.3   25.2   21.8   34.3   תושפנ  
Children  25.4   34.3   29.6   26.1   39.7    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     206,300   178,500   283,300   תוחפשמ  
Persons     1,136,700   984,300   1,520,500   תושפנ  
Children     652,400   565,600   862,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  27.2   37.0   23.0   19.9   31.6   תוחפשמ  
Persons  25.2   35.1   26.4   22.9   35.3   תושפנ  
Children  24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     223,900   196,900   290,000   תוחפשמ  
Persons     1,230,500   1,082,900   1,544,800   תושפנ  
Children     713,600   632,100   881,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  22.8   32.1   24.5   21.6   31.8   וחפשמ ת  
Persons  20.3   29.9   28.2   24.9   35.5   תושפנ  
Children  19.1   28.3   33.2   29.4   41.0    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     233,900   204,000   298,700   תוחפשמ  
Persons     1,279,800   1,119,000   1,582,700   תושפנ  
Children     738,100   650,600   891,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  21.7   31.7   25.1   21.9   32.1   תוחפשמ  
Persons  19.1   29.3   29.0   25.3   35.8   תושפנ  
Children  17.2   27.0   34.01   30.0   41.1    ידלי    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   439  
 חול 15  :  ינועה ידממ   ע תוחפשמ ברקב 1   3  ידלי   , 2004/5   2002  
Table 15: Poverty  Among Families with 1-3 Children, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     126,100   106,100   187,700   תוחפשמ  
Persons     555,900   465,000   789,200   תושפנ  
Children     260,500   220,600   363,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  32.8   43.5   16.9   14.2   25.1   תוחפשמ  
Persons  29.6   41.1   17.4   14.6   24.7   תושפנ  
Children  28.4   39.3   19.1   16.2   26.7   לי  יד  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     132,500   114,700   189,200   תוחפשמ  
Persons     583,600   501,400   803,800   תושפנ  
Children     274,900   236,000   370,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  30.0   39.1   17.7   15.4   25.3   תוחפשמ  
Persons  27.4   37.7   18.3   15.7   25.2   תושפנ  
Children  25.7   36.4   20.2   17.3   27.2    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     140,700   121,900   191,500   תוחפשמ  
Persons     611,900   525,800   806,800   תושפנ  
Children     288,000   248,300   373,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  26.5   36.6   18.5   16.0   25.2   תוחפשמ  
Persons  24.2   34.8   18.9   16.2   24.9   תושפנ  
Children  23.0   33.6   20.6   17.8   26.8    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     147,900   127,500   199,500   תוחפשמ  
Persons     641,900   551,200   840,500   תושפנ  
Children     300,900   259,800   385,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  25.9   36.1   18.9   16.3   25.6   תוחפשמ  
Persons  23.6   34.4   19.4   16.6   25.4   תושפנ  
Children  21.9   32.6   21.1   18.2   27.1    ידלי    440     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 16  :  ינועה ידממ   ע תוחפשמ ברקב 4 רתויו  ידלי  ,   2004/5   2002  
Table 16: Poverty  Among Families with 4 or More Children, 2002-2004/5 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     68,600   61,400   87,700   תוחפשמ  
Persons     516,800   465,400   672,500   תושפנ  
Children     357,100   323,200   464,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  21.8   30.0   47.3   42.3   60.4   תוחפשמ  
Persons  23.2   30.8   48.5   43.7   63.2   תושפנ  
Children  23.1   30.4   49.4   44.7   64.3    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     73,800   63,800   94,100   תוחפשמ  
Persons     553,100   483,000   716,700   תושפנ  
Children     377,500   329,600   491,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  21.6   32.2   48.9   42.3   62.4   תוחפשמ  
Persons  22.8   32.6   49.7   43.4   64.4   תושפנ  
Children  23.3   33.1   50.1   43.7   65.3    ידלי  
2004  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     83,200   75,000   98,500   תוחפשמ  
Persons     618,600   557,100   738,000   תושפנ  
Children     425,600   383,800   507,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  15.5   23.9   54.7   49.3   64.8   תוחפשמ  
Persons  16.2   24.5   55.6   50.1   66.3   תושפנ  
Children  16.2   24.4   56.5   50.9   67.4    ידלי  
2004/5  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     86,000   76,500   99,100   תוחפשמ  
Persons     637,900   567,900   742,300   תושפנ  
Children     437,200   390,800   506,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  13.2   22.8   57.0   50.8   65.7   תוחפשמ  
Persons  14.1   23.5   57.9   51.6   67.4   תושפנ  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   445  
 חול 20  : יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה    ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
  ידבועה תוחפשמ )  יזוחא (  , 2004/5   2004  
Table 20: The Effect of Transfer Payments and Direct Taxes on Inequality of 
Income Distribution Among Working Families (percentages),  2004 - 2004/5  
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
Share of each decile in total income (%)**  
היונפ הסנכה  
Net income  
סמ ינפל הסנכה  
Income before 
tax  
תילכלכ הסנכה  
Market income  
Decile*  
2004/5   2004   2004/5   2004   2004/5   2004  
 ורישע *  
Lower 2.6   2.6   2.2   2.2   1.4   1.3    ותחת  
2 4.0   4.0   3.4   3.5   2.7   2.7   2  
3 5.2   5.2   4.6   4.6   3.9   3.9   3  
4 6.5   6.5   5.8   5.8   5.3   5.3   4  
5 7.7   7.8   7.0   7.0   6.7   6.7   5  
69. 2   9.3   8.5   8.5   8.3   8.4   6  
7 10.9   10.9   10.2   10.3   10.4   10.4   7  
8 12.9   12.9   12.6   12.6   13.1   13.0   8  
915.8   15.9   16.4   16.4   17.2   17.2   9  
Upper 25.4   25.0   29.4   29.2   31.2   31.1    וילע  
Ratio of upper 
to lower 
quintile income  
6.24   6.2   8.2   8.0   11.8   12.1  
 תסנכה  יב סחיה  
  וילעה  ושימחה  
 ותחתהו    
Gini 
index***
0.3488 0.3441 0.3994 0.3973 0.4421 0.4410
ג דדמ ' יני ***  
% of 
decrease in 
Gini index 21.1   22.0   9.7   9.9     
%  הדיריה 
ג דדמב ' יני  
*  The families in each column were graded   
by the income level appropriate for standard 
person. Every decile includes 10% of the 
persons in the population. 
*    הסנכהה  תמר  יפל  וגרוד  רוט  לכב  תוחפשמה
תינקת שפנל המיאתמה  .   ורישע לכב 10%  תושפנה  מ 
הייסולכואב .  
**  In tems of income per standard person.  **   קת שפנל הסנכה לש  יחנומב תינ  .  
***  The Gini index for inequality in icome 
distribution was calculated on the base of   
individual observations, and not on the base 
of deciles. 
***   ג דדמ ' יאל יני    לע בשוח תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש
 ינורישע  סיסב לע אלו תוינטרפה תויפצתה סיסב .  
 446     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול  21 :  ורישע לכב החפשמל תעצוממה הסנכהה  , 2004/5   2004 )  הייסולכואה ללכ  (  שדוחל
 רקס יריחמב 2004/5  
Table 21: Average Monthly Income per Family, by Decile, 2004-2004/5 (total 
population) in 2004/5 Survey Prices 
 יסימו הרבעה ימולשת רחאל  
After transfer payments and direct 
taxes  
 יסימו הרבעה ימולשת ינפל  
Befor transfer payments and 
direct taxes  









2004/5   2004  
 ורישע *  
Lower  2.7   2,057   2,003                ותחת  
2  0.4   3,462   3,448   8.5   689   635   2  
3  1.0   4,038   3,999   0.9   3,126   3,097   3  
4  0.5     5,264   5,288   0.1     4,531   4,537   4  
5  1.3   6,679   6,593   1.2   6,318   6,240   5  
6  1.0   8,059   7,980   1.7     8,027   8,169   6  
7  0.7     9,475   9,538   0.4   10,256   10,216   7  
8  0.4   11,292   11,249   0.6     13,154   13,236   8  
9  1.5   13,731   13,522   1.2   17,458   17,247   9  
Upper  3.0   20,592   19,982   0.9   30,583   30,314    וילע  
Total  1.5   9,117   8,985   0.7   9,743   9,672   לוכה  ס  
*  The families were scaled according to appropriate 
income per standard person, in order to determine 
the deciles. Each decile constitutes 10% of all 
persons in the population. Every family was given 
equal weight in the calculation of the average 
income in each decile. 
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  יפל תוחפשמה וגרוד
תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה  .  הווהמ  ורישע לכ
10% הייסולכואב תושפנה לכמ   .  הסנכהה בושיחב
החפשמ לכל הווש לקשמ  תינ  ורישע לכב תעצוממה .  
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 חול 22  :  תלוחת הייסולכואב תוחפשמה ללכ ברקב ינועה  ,   יסימהו הרבעהה ימולשת ינפל
  הירחאלו  ירישיה )  יזוחא (  , 2004/5   1979  
Table 22: Incidence of Poverty in All Families, Before and After Transfer 
Payments and Direct Taxes (percentages), 1979-2004/5 
 הדיריה זוחא  




  יסימו הרבעה
 ירישי  
From transfer  
payments and 
direct taxes  
 תעבונה
 ימולשתמ
דבלב הרבעה  
 





  יסימו הרבעה
 ירישי  
After transfer 
payments and 
direct taxes  
 ימולשת רחאל







  יסימו הרבעה





direct taxes  
הנש  
1979 38.4   41.1   17.2   16.4   27.9   1979  
1980 44.1   50.6   15.7   13.9   28.1   1980  
1981 45.4   50.8   15.7   14.2   28.8   1981  
1982 64.0   69.5   10.8   9.1   29.8   1982  
1983 57.7   62.4   12.5   11.1   29.5   1983  
1984 52.5   58.0   14.6   12.9   30.7   1984  
1985 63.5   67.1   11.4   10.3   31.3   1985  
1988 56.0   59.2   14.3   13.3   32.6   1988  
1989 61.2   64.5   12.8   11.7   33.0   1989  
1990 58.2   60.9   14.3   13.4   34.3   1990  
1991 57.5   59.5   14.9   14.2   35.1   1991  
1992 50.4   52.7   17.2   16.4   34.7   1992  
1993 51.7   53.8   16.7   16.0   34.6   1993  
1994 47.2   48.5   18.0   17.6   34.2   1994  
1995 50.1   56.4   16.8   14.7   33.7   1995  
1996 53.3   60.4   16.0   13.6   34.3   1996  
1997 52.7   60.5   16.2   13.6   34.3   1997  
* 1997   44.6   53.4   17.7   14.9   32.0   1997 *  
** 1997 44.6   53.2   17.5   14.8   31.6   1997 **  
* 1998 46.6   56.4   17.5   14.3   32.8   1998 *  
** 1998 46.1   55.7   17.4   14.3   32.3   1998 **  
* 1999 44.1   53.1   18.0   15.1   32.2   1999 *  
** 1999 44.2   52.7   17.8   15.1   31.9   1999 **  
** 2000 45.3   54.3   17.6   14.7   32.2   2000 **  
** 2001 47.2   57.0   17.7   14.3   33.7   2001 **  
* 2002 46.6   57.2   18.1   14.5   33.9   2002 *  
** 2002 47.2   57.0   17.7   14.4   33.5   2002 **  
* 2003 43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   2003 *  
** 2003 42.7   54.0   19.2   15.4   33.5   2003 **  
* 2004 39.9   51.2   20.3   16.5   33.7   2004 *  
** 2004 39.2   50.6   20.3   16.5   33.4   2004 **  
* 2004/53 9. 2   49.9   20.5   16.9   33.7   2004/5 *  
*  New sample, including East Jerusalem.  *   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ .  
**  New sample, not including East Jerusalem.  **   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ אל .    448     יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
 חול 23  : ג דדמ ' יאל יני   תוחפשמ ברקב תוסנכהה תוקלחתה  ויווש  ,  הרבעהה ימולשת ינפל
מהו  הירחאלו  ירישיה  יסי  , 2004/5   1979  
Table 23: Gini Index for Inequality in Income Distribution Among Families, Before and 
Affter Transfer Payments and Direct Taxes, 1979-2004/5 
 הדיריה זוחא  




  יסימו הרבעה
 ירישי  
From transfer  
payments and 
direct taxes  
 תעבונה
ולשתמ  ימ
דבלב הרבעה  
 





  יסימו הרבעה
 ירישי  
After transfer 
payments and 
direct taxes  
 ימולשת רחאל







  יסימו הרבעה





direct taxes  
הנש  
1979 26.3   15.2   0.3181   0.3662   0.4318   1979  
1980 25.3   14.9   0.3239   0.3690   0.4337   1980  
1981 27.4   15.4   0.3185   0.3716   0.4390   1981  
1982 29.7   17.3   0.3122   0.3673   0.4441   1982  
1983 31.6   17.9   0.3005   0.3604   0.4392   1983  
1984 30.8   15.8   0.3267   0.3979   0.4723   1984  
1985 33.3   20.2   0.3119   0.3733   0.4678   1985  
1988 29.6   19.1   0.3221   0.3699   0.4574   1988  
1989 31.4   20.3   0.3252   0.3780   0.4741   1989  
1990 32.0   21.7   0.3263   0.3756   0.4799   1990  
1991 33.2   23.1   0.3272   0.3771   0.4901   1991  
1992 31.9   21.1   0.3391   0.3926   0.4977   1992  
1993 33.4   22.5   0.3290   0.3829   0.4940   1993  
1994 31.4   20.4   0.3441   0.3994   0.5019   1994  
1995 32.3   20.2   0.3365   0.3965   0.4971   1995  
1996 33.7   22.0   0.3285   0.3868   0.4956   1996  
1997 34.0   21.8   0.3332   0.3946   0.5045   1997  
* 1997   30.6   18.6   0.3531   0.4137   0.5085   1997 *  
** 1997 30.9   18.8   0.3490   0.4100   0.5050   1997 **  
* 1998 46.6   19.2   0.3523   0.4134   0.5119   1998 *  
** 1998 31.6   19.5   0.3470   0.4080   0.5070   1998 **  
* 1999 44.1   18.4   0.3593   0.4214   0.5167   1999 *  
** 1999 30.7   18.6   0.3550   0.4170   0.5120   1999 **  
** 2000 31.2   19.3   0.3500   0.4110   0.5090   2000 **  
** 2001 32.4   25.9   0.3567   0.4196   0.5277   2001 **  
* 2002 31.5   19.7   0.3679   0.4312   0.5372   2002 *  
** 2002 32.0   20.0   0.3616   0.4256   0.5320   2002 **  
* 2003 30.0   19.3   0.3685   0.4241   0.5265   2003 *  
** 2003 30.4   19.6   0.3629   0.4189   0.5213   2003 **  
* 2004 27.4   17.8   0.3799   0.4300   0.5234   2004 *  
** 2004 27.7   18.0   0.3752   0.4258   0.5193   2004 **  
* 2004/5 26.6   17.5   0.3837   0.4313   0.5225   2004/5 *  
*  New sample, including East Jerusalem.  *    שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ .  
**  New sample, not including East Jerusalem.  **   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ אל .    